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Tanaman herbal dan obat tradisional atau yang lebih populer disebut jamu 
merupakan kebutuhan pokok dalam memenuhi tuntutan kesehatan disamping obat-obat 
farmasi. Kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi 
terutama yang ada di desa-desa menggunakan jamu sebagai penyembuhan dan perawatan 
kesehatanya bukan suatu hal yang asing lagi. Hal ini disebabkan karena jamu merupakan 
warisan nenek moyang yang sejak dahulu kala telah menggunakan jamu untuk perawatan 
dan pengobatan. sistem informasi ini dibangun berbasis web dikarenakan agar lebih 
memudahkan pengguna sistem ini dalam menggunakannya, ditambah lagi dengan 
menggunakan web sistem ini akan dapat diakses oleh pengguna dimanapun dan kapanpun 
karena web dapat diakses melalui jaringan internet, jadi ketika sistem ini mudah untuk 
diakses maka akan banyaklah pengguna internet yang akan menggunakannya dan itu yang 
menjadi tujuan utama pembuatan sistem informasi ini. Hasil dari penelitian ini adalah 
membangun sistem informasi  tanaman herbal berbasis Web Base yang dapat menyajikan 
informasi tentang tanaman herbal yang dapat diakses dengan mudah, cepat dan praktis 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Tanaman Herbal, dan Obat Tradisional 
 
1. PENDAHULUAN 
Tanaman herbal dan obat tradisional atau yang lebih populer disebut jamu merupakan 
kebutuhan pokok dalam memenuhi tuntutan kesehatan disamping obat-obat farmasi. 
Kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi terutama yang ada 
di desa-desa menggunakan jamu sebagai penyembuhan dan perawatan kesehatanya bukan 
suatu hal yang asing lagi. Hal ini disebabkan karena jamu merupakan warisan nenek moyang 
yang sejak dahulu kala telah menggunakan jamu untuk perawatan dan pengobatan. 
Kabupaten Kuantan Singingi  dulunya merupakan suatu daerah dimana masyarakatnya 
diperkirakan masih banyak menggunakan tanaman tanaman herbal untuk diramu menjadi obat 
tradisional, masyarakat di Kuantan Singingi pada umumnya masih mempercayai dan 
mempergunakan obat-obatan tradisional untuk pengobatan. Pengetahuan ini mereka dapatkan 
secara turun temurun. Tetapi sekarang pengetahuan tentang tumbuhan obat tidak 
dipergunakan lagi oleh sebagian masyarakat. Hal tersebut menyebabkan masyarakat semakin 
tidak mengenal jenis-jenis tumbuhan obat dan akhirnya tumbuhan obat dianggap sebagai 
tumbuhan liar yang keberadaannya sering mengganggu keindahan atau mengganggu 
kehidupan tumbuhan lainnya.  
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Depot Jamu Berkah Sehat merupakan sebuah toko yang menyediakan jamu herbal alami 
yang di buat dari bahan bahan alami berkualitas dengan resep turun temurun dan sangat teruji 
khasiatnya. sangat aman dikonsumsi dan menyehatkan. Berlokasi di jalan Diponegoro 
simpang tiga kuburan keramat didepan pasar rakyat teluk kuantan Kabupaten Kuantan 
Singingi.  
Saat ini penjualan obat pada Depot Jamu Berkah Sehat herbal memang masih berjalan 
namun sayangnya kurang diminati oleh konsumen padalah jika kita lihat kembali kepada 
orang orang tua kita dulu mereka lebih sering menggunakan obat obat herbal seperti jamu 
sebagai obat maupun perawatan tubuh agar tetap sehat dan bugar. Hal ini disebabkan oleh 
karena kurangnya pengetahuan serta minat masyarakat sekarang khususnya generasi muda 
kuansing saat ini mengenai obat obatan herbal ataupun alami, mereka lebih memilih 
menggunakan obat obatan yang mengandung bahan kimia dimana sudah banyak disediakan di 
apotek apotek maupun dirumah sakit yang sebenarnya obat obat itu memiliki efek samping 
jika digunakan terus menerus dan tentu hal ini berbeda dengan obat herbal yang memang 
dapat dikatakan tidak memiliki efek samping baik digunakan dalam jangka pendek maupun 
jangka panjang. Dapat kita bayangkan bersama jika hal ini terus dibiarkan begitu saja, 
generasi muda masyarakat kabupaten kuantan singingi berikutnya tentu boleh jadi tidak akan 
mengenal lagi dengan yang namanya obat obatan herbal dan tentunya ini akan menjadi 
masalah yang cukup besar.  
Alasan mengapa penulis membuat rancangan sistem informasi ini berbasis web 
dikarenakan agar lebih memudahkan pengguna sistem ini dalam menggunakannya, ditambah 
lagi dengan menggunakan web sistem ini akan dapat diakses oleh pengguna dimanapun dan 
kapanpun karena web dapat diakses melalui jaringan internet, jadi ketika sistem ini mudah 
untuk diakses maka akan banyaklah pengguna internet yang akan menggunakannya dan itu 
yang menjadi tujuan utama pembuatan sistem informasi ini. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1  TeknikPengumpulan Data  
 Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai 
berikut: 
1. Penelitian lapangan (Field Research)   
Teknik pengumpulan data dengan meninjau secara langsung pada objek permasalahan 
yang meliputi: 
a) Observasi 
Penulis mengadakan penelitian langsung ke program studi Teknik Informatika 
Fakultas Teknik Universitas islam kuantan singingi untuk mengetahui data-data yang 
diperlukan. 
b) Wawancara 
Penulis melakukan wawancara terhadap Ketua prodi Teknik informatika dan dosen-
dosen yang menjadi penyeleksi proposal judul skripsi mahasiswa Program studi 
Teknik Informatika UNIKS, sebagai narasumber untuk melengkapi data-data yang di 
perlukan dalam penelitian. 
 
2. Studi Kepustakaan (Library Study). 
Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang didapatkan dari buku-
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3. Studi Labor (Laboraturium Study) 
Study labor di mana penulis akan menggunakan seperangkat alat-alat yang mendukung 
penelitian.Dalam penelitian ini penulis akan membutukan alat satu buah laptop. 
 
2.2  Rancangan Penelitian 
  Dalam merancang dan membangun sistem informasi Tanaman herbal dan ramuan obat 
tradisional sebagai alternatif pengobatan alami berbasis web ini memerlukan sebuah 













Gambar 1. Rancangan Penelitian 
 
3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Analisa Sistem Yang Sedang Berjalan 
 Analisa sistem yang sedang berjalan ialah untuk mempelajari sistem yang sedang berjalan 
pada Depot Jamu Berkah Sehat. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam menganalisis sistem 
yang sedang berjalan yang berhubungan tentang Proses pemasaran obat herbal serta proses 
pengolahan data penjualan obat herbal. Analisa sistem yang sedang berjalan merupakan 
sistem yang sedang digunakan atau sistem lama. Berdasarkan dari penelitian proses 
pemasaran maupun pengolahan data penjualan obat herbal yang ada pada Depot Jamu Berkah 
Sehat masih dilakukan secara manual, dimana dalam proses pemasaran pemilik depot hanya 
memajang obat obat herbal yang dijualnya itu ditokonya tanpa membuat sebuah brosur brosur 
maupun alat pendukung lainya untuk bahan pemasaran produknya tersebut. Sedangkan dalam 
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proses pengolahan data penjualan juga masih dilakukan secara manual yaitu dengan cara 
mencatat barang yang terjual kedalam sebuah buku besar. 
 
3.2  Analisa Sistem Yang Diusulkan 
Adapun analisa sistem yang akan diusulkan dan dibuat dapat dilihat pada aliran sistem 
informasi berikut: 
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3.2 Use Case Diagram 
 
 
Gambar 3. Use Case Diagram 
3.3  Class Diagram 
 
Gambar 4. Class Diagram 
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3.4 Tampilan Aplikasi 
1. Halaman utama Sistem 
Halaman utama merupakan halaman yang akan ditampilkan pertama kali setelah user 
mengakses sistem informasi tanaman herbal dan obat tradisional. Pada halaman utama 
terdapat beberapa menu berupa Login Admin. Berikut adalah gambar tampilan halaman 
utama sistem informasi tanaman herbal dan obat tradisional: 
 
 
Gambar 5. Halaman utama sistem 
2. Halaman Login Admin 
Halaman Login Admin merupakan salah satu pilihan  yang terdapat pada halaman utama. 
Halaman ini akan ditampilkan setelah Admin mengklik menu  Login Admin. Berikut 
adalah gambar tampilan halaman Login Admin : 
 
 
Gambar 6. Halaman Login Admin 
 
3. Halaman Data Tanaman Herbal   
Halaman Data Tanaman herbal merupakan salah satu pilihan  yang terdapat dihalaman 
admin setelah admin melakukan proses login. Halaman ini akan ditampilkan setelah 
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admin mengklik menu Data Tanaman herbal. Berikut adalah gambar tampilan halaman 
Data Tanaman herbal: 
 
 
Gambar 7. Halaman Data Tanaman Herbal 
 
4. Halaman Data Ramuan  
Halaman Data Ramuan herbal merupakan salah satu pilihan  yang terdapat dihalaman 
admin setelah admin melakukan proses login. Halaman ini akan ditampilkan setelah 
admin mengklik menu Data Ramuan herbal. Berikut adalah gambar tampilan halaman 
Data Ramuan herbal: 
 
 
Gambar 8. Halaman Data Ramuan herbal 
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5. Tampilan Form Halaman Data Obat Herbal 
Halaman Data Obat herbal merupakan salah satu pilihan  yang terdapat dihalaman admin 
setelah admin melakukan proses login. Halaman ini akan ditampilkan setelah admin 




Gambar 9. Halaman Data Obat Herbal 
6. Tampilan Form Halaman Tambah Data Tanaman 
Halaman Tambah Data Tanaman merupakan salah satu pilihan  yang terdapat dihalaman 
admin setelah admin melakukan klik menu tanaman herbal. Halaman ini akan 
ditampilkan setelah admin mengklik tombol Tambah yang ada pada halaman Data 




Gambar 10. Halaman Tambah Data Tanaman Herbal 
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7. Tampilan Form Halaman Tambah Data Ramuan 
Halaman Tambah Data Ramuan merupakan salah satu pilihan  yang terdapat dihalaman 
admin setelah admin melakukan klik menu Ramuan herbal. Halaman ini akan 
ditampilkan setelah admin mengklik tombol Tambah yang ada pada halaman Data 
Ramuan herbal. Berikut adalah gambar tampilan halaman Tambah Data Ramuan herbal: 
 
Gambar 11. Halaman Tambah Data Ramuan Herbal 
 
8. Tampilan Form Halaman Tambah Data Obat Herbal 
Halaman Tambah Data Obat merupakan salah satu pilihan  yang terdapat dihalaman 
admin setelah admin melakukan klik menu Obat herbal. Halaman ini akan ditampilkan 
setelah admin mengklik tombol Tambah yang ada pada halaman Data Obat herbal. 
Berikut adalah gambar tampilan halaman Tambah Data Obat herbal: 
 
Gambar 12. Halaman Tambah Data Obat Herbal 
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4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya mengenai rancang 
bangun sistem informasi Tanaman herbal dan obat tradisional sebagai pengobatan alternatif, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  
1. Dengan aplikasi berbasis web sistem informasi Tanaman herbal dan obat tradisional 
sebagai pengobatan alternatif ini, pengguna dapat mengetahui dan lebih mengenal lebih 
jauh lagi tentang tanaman herbal dan juga cara membuat ramuan herbal sebagai 
pengobtan alternatif untuk mengobati penyakit yang sering dialaminya. 
2. Dengan sistem informasi Tanaman herbal dan obat tradisional sebagai pengobatan 
alternatif ini, pemilik depot jamu berkah sehat akan di untungkan karena semakin 
banyaknya masyarakat yang sadar akan manfaat obat herbal dan juga semakin banyak 
yang menggunakannya sebagai pengobatan herbal, dengan begitu produk yang dijual di 
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